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ABSTRAK 
 
Maria Lidwina Endang Suwarni, 2019. Gambaran Pola asuh Orang 
tua pada Anak Pra sekolah di PPT Dewi Sartika Tandes Surabaya. 
Penelitian survey diskriftif Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia 
Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nadhatul 
Ulama Surabaya, Pembimbing Machmudah, S.Psi., M.Psi. 
 
Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan dengan 
memberikan lembar kuesioner yang kemudian akan di isi oleh 
orang tua murid, diperoleh hasil sebanyak 18 orang tua murid 
menerapkan pola asuh 45 % demokratis kepada anaknya sedangkan 
32,5% orang tua murid lainnya menerapkan pola asuh otoriter 
kepada anaknya dan 22, 5% menerapkan pola asuh permisive.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola asuh orang tua pada 
anak usia pra sekolah di PPT Dewi Sartika Jenis penelitian ini 
adalah penelitian survei deskriptif untuk memberikan gambaran 
pola asuh orang tua pada anak usia pra sekolah di PPT Dewi 
Sartika Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 40 orang serta 
jumlah sampel yang diambil secara total sampling, sehingga 
sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 orang. Data diperoleh 
dari data primer dan sekunder dengan instrument penelitian ada 
lembar kuesioner. Data di analisa menggunakan distribusi frekuensi 
untuk mengetahui gambaran pola asuh orang tua pada anak usia pra 
sekolah. Data disajikan secara deskriptif dalam bentuk distribusi 
frekuensi dan dinarasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dari 40  responden ada sebanyak  45% persent orang tua 
menerapkan pola asuh demokratis, 32,5% orang tua menerapkan 
pola asuh otoriter, 22, 5% orang tua menerapkan pola asuh 
permissif, Oleh karena itu, disarankan bagi pihak sekolah agar 
dapat berupaya untuk meningkatkan kerjasama antara guru dan 
orang tua dalam mendidik anak di rumah. 
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